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及其檔案收藏（Chinese Oral History Project collection）；台灣中央研究院近代史研究所口述史
工程及其收藏（Academia Sinica Institute of Modern History Oral History collection）；中國傳教
士口述史（China Missionaries Project collection）；和張學良口述史及其檔案收藏（Zhang Xue-






The rich Chinese oral history collections at Columbia University mainly consist of the Chinese 
Oral History Project collection, the China Missionaries Project collection, the Academia Sinica Insti-
tute of Modern History Oral History collection, and the Zhang Xueliang (Chang Hsueh-liang, or Peter 
H. L. Chang) Oral History collection. This article intends to provide essential information on what is 
available, how to navigate through the multitudes of the collections, and how to communicate requests 
for access to Columbia libraries. It offers as an updated, comprehensive, consistent overview of Chi-
nese oral history collections at Columbia for better access by users and librarians alike, particularly for 
Chinese-language users in Taiwan and China.
Keywords: Chinese Oral History; archives and papers; information access; library service; Columbia 
University
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（Chinese Oral History Project collection）；
台灣中央研究院近代史研究所口述史工
程及其收藏（Academia Sinica Institute of 
Modern History Oral History collection）；中
國傳教士口述史（China Missionaries Project 
col lect ion）；和張學良口述史及其檔案收






















的何廉（Franklin Lien Ho, 1895-1975）或可
幫助，隨即從紐約驅車到康涅狄格州紐黑
文市的何家，找何商量，兩人就此事談得


























學者。除唐德剛、Jim Seymour外， Jul ie 
Lien-ying How，Dr. Minta Chou Wang，Mrs. 
Alice Kwong Bolocan，Dr. Kai-fu Tsao，





































































Reminiscences of Choy Jun-ke 1970
Chen, Guangfu 陳光甫
（1881-1976）
Ch’en, Kuang-fu Reminiscences of Kuang-fu Ch’en 1961
Chen, Lifu 陳立夫
（1900-2001）
Ch’en, Li-fu Reminiscences of Li-fu Ch’en 1959
Gu, Weijun 顧維鈞
（1888-1985）












Hu, Shih Reminiscences of Shih Hu 1958
Jiang, Tingfu 蔣廷黻
（1895-1965）







Reminiscences of H. H. Kung 1958
Li, Hanhun 李漢魂
（1895-1987）
Li, Han-hun Reminiscences of Han-hun Li 1962
Li, Huang 李璜
（1895-1991）





Li, Shu-Hua Reminiscences of Shu-Hua Li 1961
Li, Zongren 李宗仁
（1891-1969）




（Huang, Shen I-yu; Mme. 
Huang Fu）





Wu, Kuo-Cheng Reminiscences of Wu Kuo-Cheng 1962
Zhang, Fakui 張發奎
（1896-1980）














英文名 Top of Form
館藏文獻名、內容提要
Chen, Guangfu 陳光甫 Ch’en, Kuang-fu Ch’en, Kuang-fu Papers 
含外交、貸款文件，日記，回紀錄，筆記，
等。
Chen, Lifu 陳立夫 Ch'en, Li-fu Ch’en, Li-fu Papers 
含傳主政治生涯各階段的政府文件，外交檔
案，通信，手稿，演說稿，等。
Gu, Weijun 顧維鈞 K o o ,  V i  K y u i n 
Wellington








Huang, Fu 黃郛 Huang, Fu Huang, Fu Papers 
多為縮微膠片，含1913-1936年間傳主政治、
外交生涯各階段文件，手稿，信件，等。
Jiang, Tingfu 蔣廷黻 Ts i a n g,  T i n g-f u 
Fuller 
Tsiang, Ting-fu Papers 
多為1947-1964年間通信，外交檔案，剪報，
等。





Li, Hanhun 李漢魂 Li, Han-hun Li, Han-hun Papers
含1926-1946年間文件複印件，日記，傳記手
稿，等。








英文名 Top of Form
館藏文獻名、內容提要
Li, Shuhua 李書華 Li, Shu-Hua Li, Shu-Hua Papers
含1922-1972年間數百份名人信函，等。
Li, Zongren 李宗仁 Li, Tsung-jen Li, Tsung-jen Papers
主要為1945-1952年間與美國政府官員的通
信，等。
Liu, Ruiheng 劉瑞恆 J. Heng Liu
（Jui Heng Liu）
Liu, J. Heng Papers
含傳主求學和受教育採訪錄，及協和醫學院院
史有關檔案文件，等。





B o t t o m o f 
Form










































的費正清（John King Fairbank, 1907-1991）
和華盛頓大學的戴德華（George Edward 


















































美國國會圖書館拼音名 中文名 英文名 採訪時間
Bai, Yu 白瑜 Pai Yu 1962-1963
Chen, Zhaoying 陳肇英 Ch’en Chao-ying 1961
Fu, Bingchang 符秉常 Fu P’ing-ch’ang 1959-1960
Gong, Hao 龔浩 Kung Hao 1962
He, Guoguang 何國光 Ho Kuo-kuang 1961-1962
Hu, Zongduo 胡宗鐸 Hu Tsung-to 1962
Ji, Yiqiao 戢翼翹 Chi Yi-ch’iao 1964
Lei, Yin 雷殷 Lei Yng 1964
Li, Hongwen 李鴻文 Li Hung-wen 1963-1964
Li, Pinxian 李品仙 Li P’in-hsien 1963
Li, Wenbin 李文彬 Li Wen-pin
（chih-ch’ing） 
Li, Yuwan 李毓萬 Li Yu-wan 1965
Liu, Hangchen 劉航琛 Liu Hang-shen 1961
Liu, Jingshan 劉景山 Liu Ching-shan 1965
Liu, Maoen 劉茂恩 Liu Mao-en 1962-1963
Liu, Shiyi 劉士毅 Liu Shih-I （Jen-fu） 1963
Ma, Chaojun 馬超俊 Ma Ch’ao-chun 1961
Mei, Jiaolin 梅喬林 Mei Ch’iao-lin 1950-1955 傳主文章結集
Mo, Jipeng 莫紀彭 Mo Chi-p’eng 1961
Nie, Qide







Qin, Dechun 秦德純 Ch’in Te-ch’un 1960-1961
Shen, Honglie 沈鴻烈 Shen Hung-lieh 1962
Shi, Jingting 石敬亭 Shih Ching-t’ing 傳主自傳
Su, Lianzhong 孫連仲 Sun Lien-chung 1960
Wan, Yaohuang 萬耀煌 Wan Yao-huang 以日記為本的回憶錄
Wang, Chongping 汪崇屏 Wang Ch’ung-p’ing 1960-1961
Wu, Kaixian 吳開先 Wu K’ai-hsien 1964-1965
100
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美國國會圖書館拼音名 中文名 英文名 採訪時間
Xiang, Goufu 向構父 Hsiang Kou-fu
（Hsiang Jui-i）
1963
Xiong, Bin 熊斌 Hsiung Pin 1960-1961
Yang, Sen 楊森 Yang Sen 1963-1964
Yuan, Tongchou 袁同疇 Yuan T’ung-ch’ou 
Zhang, Tinge 張廷鍔 Chang Ting-o 
Zhang, Weihan 張維瀚 Chang Wei-han 1960
Zhang, Zhiben 張知本 Chagn Chih-pen 1960
Zhao, Hengxi 趙恆惕 Chao Hen-t’i 1960-1961
Zhong, Boyi 鍾伯毅 Chung Pai-yi 1960-1961







































Ady, Merrill Steele 1897 1971
Allen, Netta Powell 1890 1971
Andrews, Dorothy Spicer 1970
Andrews, John Nevins 1891 1970
Baker, James Chamberlain 1879 1969
Bradshaw, Homer Vernon 1971
Bradshaw, Wilda Hackenbury 1971
Browne, George Chalmers 1915 1975
Cranston, Earl 1895 1969
Cranston, Mildred Welch 1898 1971
Cross, Rowland McLean 1888 1969
Dizney, Helen 1894 1970
Fairfield, Leslie 1972
Fairfield, Mary 1972
Faulkner, Cyril 1911 1971
Fuller, Glen V. 1894 1970
Goulter, Oswald John 1890 1971
Hayes, Edward Pearce 1895 1970
Hayes, Egbert M. 1886 1969
Heininger, Alfred Dixon 1891 1971
Holleman, Clarence H. 1890 1969
Houston, Lyda Suydam 1891 1971
Hylbert, Ethel Lacey 1889 1970
Ikenberry, Ernest LeRoy 1892 1971
Johnson, Lydia 1893 1971
Jones, Francis Price 1890 1970
Jones, Lucille Williams 1889 1970
Kellogg, Claude Rupert 1886 1970
Latimer, Mary Lee 1898 1971
Loftus, John Joseph 1902 1971




McCormick, Mary Colmcille (Sr.) 1892 1971
Morton, William S.
Oliver, Jay Charles 1886 1970
Reed, Alice Clara 1890 1969
Rowley, Grace May 1887 1971
Scott, Agnes Kelly 1891 1972
Scott, Roderick 1885 1970
Simkin, Margaret Timberlake 1892 1971
Smythe, Lewis Strong Casey 1901 1971
Smythe, Margaret Garrett 1901 1972
Stanley, Louise Hathaway 1880 1971
Steurt, Marjorie Rankin 1970
Stockwell, F. Olin 1900 1971
Tootell, George Thomas 1886 1969
Topping, William Hill 1888 1970
Ward, Katherine Bertha Boeye 1900 1971
Wiley, Martha 1874 1969
Winance, Eleutherius 1909 1969



































History Zhang Materials Synopsis網頁）；而
且哥大編出一個檢索指南在善本和手稿圖
書館網頁上刊布（哥大圖書館，Peter and 
Edith Chang Papers Finding Aid網頁）。該指
南雖然有些錯誤，但比較詳細和實用。遺憾
















































道回憶錄》（Reminiscences of Tsung-dao 
Lee）和《楊振寧回憶錄》（Reminiscences 
of Chen Ning Yang）。二者都是基於1964年
哥大「諾貝爾獎得主論述科學研究口述史工






Telling Lives Oral History Project）。2001年
9.11事件後，哥大口述史室及時啟動了大型
工程「2001.9.11口述史：敘述和回憶工程」



























































gular Partnership: Kuo Ting-yee, John K. 
Fairbank, and C. Martin Wilbur and Their 
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